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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi TrGA(3) nukasurat yang bercetak eebelum anda memulakan peperik-
saan ini.
Jawab LIUA (5) soalan dari TUJUH (7't soalan yang diberi,
sekurang-kurangnya DUA (2) soalan dari setiap Bahagian.




1. Tulis sebUah karangan mengenai struktur kanji dan enzim-
enzin yang boleh bertindak ke atasnya'
(20 markah)










Tulis catatan ringkas mengenai kesemua empat bahagian
soalan ini.
(a) Lilin (wax) dibandingkan dengan lemak (fat)
(b) Protein terkonjugat
(c) Plot Lineweaver-Burk
(d) Penentuan enzim (enzyme assay)
(5 markahbagi setiaP
bahagian)
Beberapa molekul yang penting secara
struktur nukleotida atau struktur
nukleotida. Beri dua contoh Yang






5. Apakah enzim? Jeraskan bagaimana aktiviti enzim dipen-
garuh oleh suhu, pH, keaktifan air, dan electrolit,
serta signifikansnya dalam industri makanan.
(20 narkah)
6. Apakah signifikans rnetabolik bagi shunt monofosfat
heksosa? Jelaskan berapa mole NADPH akan dihasilkan
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